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兵庫教育大学発達心理臨床研究センターの概要
１．沿革
　本センターは、国立学校設置法施行規則第20条の規程による学部附属の教育研究施設として、平成2年
６月８日、障害児教育に関する臨床的、実践的教育研究を推進するとともに、障害児教育の指導者の養成
に資することを目的に、障害児教育実践センターとして活動を開始しました。
　その後、平成11年４月１日、従来の組織を「発達障害臨床研究分野」とし、「学校心理臨床研究分野」と
「トラウマ回復支援研究分野」を新たに加えた発達心理臨床研究センターに改組され、現在に至っています。
２．目的
　本センターは、兵庫県心の教育総合センター等との関連機関と連携を図りつつ、発達心理臨床に関する
臨床的・実践的教育の研究を推進するとともに、発達心理臨床の高度な知識・技能を有する教員、指導者
の養成に資することを目的としています。
３．研究分野
　本センターには、次の３研究分野が置かれています。
　１） 発達障害臨床研究分野
　　⑴　発達障害児の心理・教育診断に関する研究
　　⑵　個々の障害に応じた治療教育プログラムの開発研究
　　⑶　発達障害児における指導技法、心理臨床技法の学校教育への応用に関する研究
　２） 学校心理臨床研究分野
　　⑴　心の教育実践に関する研究
　　⑵　学校カウンセリングに関する研究
　３） トラウマ回復支援研究分野
　　⑴　自然災害での心のケア研究
　　⑵　人的災害での心のケア研究
　　⑶　トラウマを回復支援するための臨床技法の開発研究
４．センター事業
　本センターは、各研究分野の活動以外にも次の事業を行っています。
　１） 教育活動
　　⑴　大学院及び学部学生の発達心理臨床に関する知識と技能の向上のための支援
　　⑵　現職教員の研修
　　⑶　臨床心理士、学校心理士及びスクールカウンセラーの養成・研修
　　⑷　研究生の受け入れ
　２） 教育相談及び社会への支援活動
　　⑴　来談者とその保護者、担任に対する面接相談、指導、訓練等の心理臨床的援助活動
　　⑵　発達心理臨床、心の教育に関する公開講座、シンポジウム
　　⑶　研究成果の公表及び定期刊行物の発刊
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　３） 教育研究活動推進のための連携
　　⑴　学内の関連講座・組織・附属学校との連携
　　⑵　兵庫県等との連携による心の教育、いじめ、学級崩壊、トラウマ回復支援研究の推進
　　⑶　国立大学教育学部附属の関連研究センターとの連携
５．組織・運営
　発達心理臨床研究センターは、以下の組織によって運営されています。また、本センターの運営に関す
る重要事項を審議するため、運営会議が設けられています。
　１） センター教員
　　　　センター長　　遠藤　裕乃
　　　センター兼務教員
　　　　学校心理臨床部門　　　　助　　　　教　　池田　浩之
　　　　発達障害臨床部門　　　　准 　 教 　 授　　佐田久真貴
　　　　トラウマ回復支援部門　　教　　　　授　　市井　雅哉
　　　センター客員教員　　　　　客 員 教 員　　寺戸　武志
　　　センターカウンセラー
　　　　　　　　　　　　　　　　カウンセラー　　森　真衣子
　　　　　　　　　　　　　　　　カウンセラー　　高瀬　典子
　２） 発達心理臨床研究センター運営会議委員
　　　　遠藤　裕乃（人間発達教育専攻　教　授　　センター長）
　　　　市井　雅哉（人間発達教育専攻　教　授　　センター兼務教員）
　　　　佐田久真貴（人間発達教育専攻　准教授　　センター兼務教員）
　　　　池田　浩之（人間発達教育専攻　助　教　　センター兼務教員）
　　　　大野　裕史（人間発達教育専攻　教　授）
　　　　井澤　信三（特別支援教育専攻　教　授）
　　　　伊藤　大輔（人間発達教育専攻　准教授）
６．設立経過
・平成２年６月８日　障害児教育実践センター設置
・平成２年６月８日　初代障害児教育実践センター長　松原隆三教授就任
・平成２年６月20日　「兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター規則（規則第３号）」
「兵庫教育大学学校教育学部附属障害児教育実践センター長選考規程」・「教員の選
考手続に関する申合せ」・「センター長の選考手続きに関する内規」制定
・平成２年９月１日　黒田健次教授発令
・平成３年１月１日　冨永良喜助教授発令
・平成３年３月31日　初代障害児教育実践センター長　松原隆三教授定年退官
・平成３年４月１日　第二代障害児教育実践センター長　隠岐忠彦教授就任
・平成４年３月31日　障害児教育実践センター長　隠岐忠彦教授退職
・平成４年４月１日　第三代障害児教育実践センター長　清水俊彦教授就任
・平成４年10月１日　井上雅彦助手発令
・平成５年４月１日　第四代障害児教育実践センター長　黒田健次教授就任
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・平成６年３月24日　障害児教育実践センター施設完成
・平成６年４月４日　「附属障害児教育実践センター利用細則」制定
・平成６年６月９日　障害児教育実践センター竣工記念式典
・平成７年４月１日　第五代障害児教育実践センター長　松本治雄教授就任
・平成８年３月31日　黒田健次教授定年退官
・平成８年５月１日　山口俊郎教授就任
・平成10年３月31日　障害児教育実践センター長　松本治雄教授定年退官
・平成10年４月１日　第六代障害児教育実践センター長　藤田継道教授就任
・平成11年３月19日　「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター長選考規程」
「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター長の選考手続に関する
内規」
「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センターの教員の選考手続に関
する申し合せ」制定
・平成11年３月31日　山口俊郎教授転任
・平成11年４月１日　発達心理臨床研究センターに改組
　　　　　　　　　　初代センター長に藤田継道教授就任
トラウマ回復支援部門に冨永良喜教授、発達障害心理臨床部門に井上雅彦助教授が
それぞれ就任
・平成11年５月12日　「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター規則」制定
・平成11年９月29日　「兵庫教育大学学校教育学部附属発達心理臨床研究センター利用細則」制定
・平成12年10月１日　佐々木和義教授就任
・平成13年４月１日　第二代発達心理臨床研究センター長に上地安昭教授就任
・平成15年４月１日　第三代発達心理臨床研究センター長に冨永良喜教授就任
・平成16年９月１日　市井雅哉教授就任
・平成17年４月１日　第四代発達心理臨床研究センター長に佐々木和義教授就任
・平成19年３月31日　佐々木和義教授転任
・平成19年４月１日　第五代発達心理臨床研究センター長に市井雅哉教授就任
・平成20年３月31日　井上雅彦准教授転任
・平成20年４月１日　中村菜々子准教授就任
　　　　　　　　　　岡村寿代講師就任
・平成21年４月１日　発達心理臨床研究センター長に市井雅哉教授再任
・平成23年４月１日　第六代発達心理臨床研究センター長に岩井圭司教授就任
・平成23年３月31日　岡村寿代講師転任
・平成24年４月１日　佐田久真貴准教授就任
・平成25年４月１日　第七代発達心理臨床研究センター長に大野裕史教授就任
・平成27年４月１日　発達心理臨床研究センター長に大野裕史教授再任
・平成28年７月１日　池田浩之特定助教就任（中村菜々子准教授の休業に伴い）
・平成29年４月１日　第八代発達心理臨床研究センター長に海野千畝子教授就任
・平成31年４月１日　第九代発達心理臨床研究センター長に遠藤裕乃教授就任
